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"Meanwhile, all of us working on this project
'in the dead vast and middle of the night' look to
a fresh dawn in which the present round of
articles, sumaries and books gives way to
renewed investigation and fruitful collaboration
with our much esteemed and sorely missed
Libyan collegues".
D. WHITE
No obstant I'embargament aeri i comercial que pateix la Gran
Giamahiriya Arab Ubica Socialista Popular, I'activitat cientffica internacional,
be que notablement dificultada, progressa ininterrompudament,1 Es ben
• Les revistes son abreujades segons els criteris emprats per L'Annee Philologique; els
autors grecs i Ilurs obres han estat citats segons els criteris d'abreujament establerts per H.G.
Lidell & R. Scot!, A Greek English Lexikon. New edition revised and augmented throughout
by H. Stuart Jones, London 1940.
1 Cal nomes esguardar els mes recents repertoris bibliografics per a comprovar la vitalitat
de les investigacions. Pel que fa a la recerca arqueol6gica, hom pot partir de les aportacions
de H.M. Walda - S. Walker, "Ancient Art and Architecture in Tripolitania. and Cyrenaica: New
Publications 1969-1989", LibStud 20 (1989), (Libya: Research in Archaeology, Environment,
History and Society 1969-1989), pp. 107-115, que abraga el periode entre 1969 i 1989, de
F. Chamoux, "La Cyrenaique, des origines a 321 a.C., d'apres les fouilles et les travaux
recents", ibidem, pp. 63-70, i de J.A. L1oyd, "Urban Archeology in Cyrenaica 1969-1989: The
Hellenistic, Roman and Byzantine Periods", ibidem, pp. 77-90. Precisament la disciplina
epigrafica es tal vegada la que disposa de mes i millor instrumental bibliografic. Aixi, ultra les
referencies del Supplementum Epigraphicum Graecum, de I' Annee tpigraphique 0 del
"Bulletin epigraphique", contingut en la Revue des ttudes Grecs, actualment a carrec de
Catherine Dobias-Lalou, hom compta amb els "Twenty years of inscriptions" de J.M.
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cert, empero, que el volum, no pas la qualitat, de la bibliografia dels darrers
anys es Iluny dels nivells aconseguits en les tres darreres decades, durant
les quals la recerca sobre la Cirenaica aconseguf fites cimeres; a tall
d'exemple recordem els volums sobre les excavacions de I'antiga Tauchira
(Tocra), magistralrnent publicats per J. Boardman i per J. l-layes, que
constitueixen encara ara un punt de referencia essencial per a la
ceramologia antiga. 2 Entre els darrers esforyos sobresurten les activitats de
la benemerita Society for Libyan Studies, fundada el 1969, la qual ha
acabat d'editar el segon volum de les investigacions sobre la Tripolitania,
en el marc del projecte de la Unesco sobre els Libyan valleys.3 Tambe les
pr'incipals revistes -Quademi di archeologia della Libia, Libyan Studies 0
Libya Antiqua-4 se segueixen publicant amb mes 0 menys regularitat i,
pel' tant, sembla que, de totes maneres, la recel-ca arqueologica sobre la
Cirenaica gaudeix de bona salut.
Hom n'ha tingut una bona confirmaci6 durant la celebraci6 entre els
dies 18 i 21 de desembre del 1996 aRoma i a Frascati d'una reuni6
cientffica internacional dedicada a Cirene e la Cirenaica nell 'An tichita ,
organitzada per I' Universita degli Studi di I~oma II - 'Tor Vergata' i per
l'/stituto Italiano per la Storia Ant/ca. Tal reuni6 ha representat la darrera
edici6 d'una serie de trobades cientffiques internacionals, iniciades en els
anys seixanta, que s'han centrat en la historia de les contrades Ifbiques. 5
Dins d'aquesta tradici6, Cirene e la Cirenaica nell'Antichita ha pres el relleu
als anteriors congressos, corn el celebmt a Macerata I'any 1994, les actes
del qual seran publicades properament, el congres celebrat a Cambridge
I'any 1993,6 el congres d'Urbino del 1988, la giomata lincea del 19877 0
Reynolds, LibStud 20 (1989), pp. 117··126 iamb el Lessico delle iscrizioni greche della
Cirenaica (Studi pubblicati dall'lstituto Italiano per la Storia antica, fascicolo XLIX), a cura de
S.M. Marengo, publicat aRoma I'any 1991, el qual al seu torn completa I'article de G.
Giambuzzi. "Lessico delle iscrizioni latine della Cirenaica", QAL 6 (1971), pp. 43-104.
2 J. Boardman - J, Hayes. Excavations at Tocra 1963-1965. The Archaic Deposits I
(BSM Suppl. 4), Oxford 1966; J. Boardman - J. Hayes, Excavations at Tocra 1963-1965,
The Archaic Deposits and Later Deposits (BSM Suppl. 10), Oxford 1973.
3 Farming the Desert. The Unesco Libyan Valleys Archeological Survey. 11. Gazetteer and
Pottery. Edited by David Mattingly, London - Tripoli 1996, Aquesta obra complementa el
primer volum Farming the desert. The Unesco Libyan Valleys Archeological Survey I.
Synthesis. Edited by Graeme Barker, London 1995.
4 Precisament, la primera serie d'aquesta revista, organ del Department of Antiquities de la
Gran Giamahiriya Arab Llbica Socialista Popular, s'ha acabat formalment en 1994, Del 1995
enya s'ha iniciat la segona serie (amb el nom de Arabia Antiga en Ilengua arab).
5 Hom recorda les actes d'una reuni6 cientffica del 1968, aplegades amb el nom de Libya
in /-listory. Proceedings of a conference held at the Faculty of Arts, University of Libya 1968,
publicades per F.F. Gadallah, Beirut - Bengasi s.d. [1971].
6 Les actes d'aquesta reuni6 cientifica han estat recullides amb el tit0 I de Cyrenaican
Archeology. An International Colloquium en el vint-i-cinqu8 numero de la revista Libyan
Studies, corresponent al 1994.
7 La giornata lincea monograficament dedicada a la recerca arqueol6gica cirenea tingu8
Iloc el 3 de novembre del 1987. Les actes configuren el volum Giornata Lincea
sull'Archeo/ogia Cirenaica, Roma 3.XI,1987 (AW dei Convegni Llncei 87), Roma 1990,
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el simposi internacional celebrat aRoma i a Urbino I'any 1981, consagrat
monogr8.ficament a Cirene i els Ifbics,s
En tenir Iloc en terres italiques, aquest darrer congres ha estat presidit
pel record dels dos caps de la missi6 arqueologica italiana a Shahat,
I'antiga Cirene, recentment desapareguts, Tots els assistents han tingut
present, doncs, la memoria de Sandro Stucchi9 i sobretot el record del seu
alumne i successor Lidiano Bacchielli, mort prematurament en el decurs de
I'estiu del 1996, la desaparici6 dels quals ha deixat Iiteralment orfena
aquesta missi6,10 Per a tots dos, el millor homenatge es, sens dubte, la
continu'itat de Ilurs recerques sobre Cirene i la Cirenaica, continu'itat que
deixebles, amics i col·legues han certificat durant les jornades del congres.
A diferencia d'altres reunions cientffiques, monogr8.ficament centrades
en un tema concret, Cirene e /a Cirenaica ne//'Antichita ha estat presidida
per un esperit pluridisciplinar, fet que contribueix sernpre a eixamplar els
interessos dels participants, a relativitzar les propies posicions, enfortides 0
debilitades amb la comparanya amb les tesis d'altl'i i atiar la discussi6 i el
debat, del que resulta, com es natural, una major riquesa cientffica. Aixf
doncs, s'han tractat aspectes relacionats amb I'ostudi de les fonts
(Iiteraries, epigrafiques, numisrnatiquos) iamb la r01cel'ca arqueol6gica, dins
un ambit temporal que va des de l'aJcaismc-) fins a la conquesta arab d'Amil'
Ibn EFAs, sense que cap disciplina ni cap perfode rornanc~ues sense
aixopluc,
Dins de les sessions dedicades a I'estudi de los fonts litel'aJies es
recorden l'aportaci6 de R j:lretagostini sobre Cirelle ell la poesia grega fillS
a epoca hel·lenfstica, I'estudi de E, Lanzillota sobre les posicions c1e
Diodor de Sicflia relatives a ia Libia 0 la contribucil'J cle i::.I) l=iizzo sobre els
usos terapEHJtics del si/phion COl11 antfclot contm la I'abia, Sernpre dins les
sessions dedicades a les fonts d'epoca greQa, I mes original
vinQue a carrec de L, Criscuolo, A partir de I'ana.lisi d'un breu passatge de
I'anomenada "estela dels fundadors" de Cirene i en contra de l'opini6
tradicional que data l'adopci6 de les mesw'es 'dernocratiques',
sinteticament il·lustrades pel' Aristotil en un fragnlent de la Polftica,11 poc
despres de la caiguda de la rnonarquia, Criscuolo sembla defensar que
algunes d'aquestes mesures podien havel' estat preses per Demonat de
Mantinea en epoca de Battus Ill, tal com ho descriu un breu passatge del
publicat a cura de Sandro Stucchi.
8 S. Stucchi - M. Luni (edd.), Cyrene e i Ubi. Atli del simposio internazionale que
configuren el dotze numero dels Quaderni di Archeologia della Ubia de I'any 1987.
9 S. Stucchi fou el director de la Missione Archeologica Italiana a Cirene des del 1958,
-any en que es reprengueren els treballs, iniciats en 1913 i interromputs I'any 1942 a causa
de I'escomesa bel·lica- fins la seva mort, esdevinguda I'any 1991,
10 Una de les darreres empreses de L. Bacchielli ha estat l'edici6 del volum en homenatge
del seu mestre: Scritti di Ant/chita in memoria di Sandro Stucchi. A cura di Lidiano Bacchielli e
Margherita Bonanno Aravantinos (Studi Miscellanei 29), dos volums, Roma 1995.
11 Arist. pol. 6, 17.
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Ilibre quart de les Histories d'Herodot. 12 D'aquesta manera, monarquia i
democracia no serien formes de govern excloents i irreconciliables, sin6
que disposicions tradicionalment considerades de caire democratic, com
ara la redistribuci6 en tribus dels ciutadans, be haurien pogut ser
adoptades dins un regim formalment monarquic, en particular durant la
stasis que tingue 1I0c durant el regnat del suara recordat Battus Ill. No cal
dir que s'espera delerosament la publicaci6 de les actes del congres per tal
d'examinar detingudament les tesis de Criscuolo, tot exhortant-Ia endemes
a continuar les seves recerques sobre aquest particular afer, pie de
significaci6 historica. 13 Pel que fa a les fonts relatives al periode roma, cal
recordar la contribuci6 de G. Firpo sobre la repressi6 d'Hadria i tambe la
recopilaci6 de mencions fetes pels autors en lIengua lIatina sobre Cirene, a
carrec de M. Mayer i de qui aixo subscriu. Finalment, per a l'Antiguitat
Tardana, dissortadament la ventafocs del congres, D. Roques comenta un
passatge de la correspondencia del bisbe Sinesi. 14
Les contribucions sobre epigrafia i numismatica ocuparen .bona part
dels treballs dels congressistes. Aixi I'organitzador del congres, el
professor Lidio Gasperini, presenta una "miscellanea epigrafica cirenea" on
feia coneixer algunes inscripcions del dit instrumentum damesticum. El
responsable del Departament af AntiqUities de Shahat, Fadi All Mohamed,
juntament amb la professora Joyce Reynolds, degana dels estudiosos
sobre la Cirenaica, i Catherine Dobias-Lalou, presentaren algunes
inscripcions inedites provinents de Shahat. Sense abandonar I'ambit
epigrafic, A. Arnaldi comunica I'estat de la recerca sobre les inscripcions
rupestres de la Cirenaica, P. Pocetti analitza una tabella defixionis de
Cirene i G. Paci disserta sobre el nom ARIMMAS, considerat cirenaic,
present en una casa osca de Pompeia, mentre R. Zucca resumf la
problematica sobre la cahors I Lusitanorum Cyrenaica. Pel que fa a la
numismatica, M. Caltabiano analitza unes emissions de Berenice 11, en les
quals s6n presents I'imatge de la reina en I'anvers i les est relies dels
Dioscurs en el revers, representacions que I'autora relaciona amb un
hipotetic projecte de diarquia entre els dos fills de Berenice 11, Ptolemeu IV
Philapater i Magas 11.
La major part de les sessions del congres es dedicaren a la recerca
arqueologica. Destaquen les diverses intervencions sobre la mateixa ciutat
de Cirene a carrec deIs membres de la missi6 italiana que en resumiren
I' estat actual. Pel que fa a la zona de I'agora, ultra les dades mes actuals
sobre I'urbanisme d'epoca arcaica (a carrec de V. Purcaro), hom conegue
12 Hdt. 4, 161-162.
13 Sobre aquest particular aspecte, uid. tambe F. Chamoux, Cyrene sous la monarchie
des Battiades, Paris 1953, pp. 221-224. Mes bibliografia i discussi6 a Erodoto, Le Storie.
Libra IV. La Scizia e la Libia. A cura di Aldo Corcella e Silvio M. Medaglia. Traduzione di
Augusto Fraschetti (Fondazione Lorenzo Valla) , Vicenza 1993, pp. 352-353.
14 Del mateix autor, D. Roques, Etudes sur la Correspondance de Synesios de Cyrene
(Collection Latomus 205), Bruxelles 1989.
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els resultats de l'excavaci6 d'un dip6sit votiu localitzat a la mateixa agora,
un poc al nord del santuari de Demetra i Kore (per A. Santucci), de la
basilica del complex del Caesareum (per M. Luni), de I'anomenat teatre 3
(per A. Ripa) i tambe es presenta la reconstrucci6 de la fagana meridional
de I'agors. superior (per S. Ensoli). Quant al santuari d'Apol'lo, es recorden
les contribucions sobre les diverses manifestacions del culte d'aquesta
divinitat a Cirene (per C. Parisi Presicce), sabre I'hemicicle de Pratomedes
(per E. Di Filippo) 0 sabre la decoraci6 arquitect6nica de les Grans Termes
del temenos del santuari (per P. Pensabene).15
Endemes, el congres es veie enriquit per les dades aportades sabre
altres localitats de la Cirenaica. Aixf J.B. L10yd disserta sabre la cronologia i
la disposici6 de les muralles d'Euhesperides (Bengasi), A. Wilson sabre
I'aprovisionament hfdric de les diverses ciutats cirenaiques, mentre A.
Laronde presents. una brill ant reconstrucci6 de les fases dels ports
d'Apol'16nia de Cirenaica (Susa), a partir de les recerques subaqus.tiques
endegades per la missi6 francesa en aquesta localitat, les quals han posat
de manifest el progressiu avangament de la Ifnia de costa i la modificaci6
de la topografia portuaria. 16 Finalment E. Catani resumf els resultats finals
de les seves investigacions sabre el torcularium i la cella vinaria de la
factoria bizantina d'EI-Beida, dita d'Emmanue/, tot fornint interessants
dades sabre la capacitat d'emmagatzament de la factoria, les quals
pressuposen I'existencia d'una gran extensi6 de terres que haurien de
produir per a aquest complex. 17
15 Totes aquestes aportacions complementen els volums monografics anteriors sobre
I'area de I' agora: S. Stucchi, L 'agora di Cirene I. I lati nord ed est della platea inferiore
(Monografie di Archeologia Lib/ca VII), Roma 1965; L. Bacchielli, L'agora di Cirene 11, 1.
L 'area settentrionale del lata ovest della Platea inferiore (Monografie di Archeologia Libica
XV), Roma 1981; S. Stucchi - L. Bacchielli, L'agora di Cirene, 11, 4. 11 lata sud della platea
inferiore e illato nord della terrazza superiore, Roma 1983; AL. Ermeti, L'agora di Cirene Ill,
1. 11 monumento nava/e (Monografie di Archeologia Libica XVI), Roma 1981.
16 La recerca arqueol6gica a Apol·16nia de Cirenaica ha estat Ilarga i profitosa; l'Universitat
de Michigan hi treballa de 1965 a 1967. Fruit d'aquestes investigacions son els dos volums,
R.G. Goodchild - J.G. Pedlye - D. White, Apollonia, the port of Cyrene. Excavations by the
University of Michigan 1965-1967. Edited by J.H. Humphrey (Libya Antiqua Supplements IV),
Tripoli 1976, i J.P. McAleer, Apollonia, the port of Cyrene. Excavations by the Unversity of
Michigan 1965-1967. 11. A Catalogue of Sculpture from Apollonia (Libya Antiqua
Supplements VI), Tripoli 1979. De 1976 enc;:a hi es actiu un equipe frances, dirigit per A
Laronde. D'entre les mes darreres contribucions sobre el centre es recorda F. Chamoux, "Les
travaux de la mission archeologique franc;:aise a Apollonia de Cyrena:lque", BSAF (1980), pp.
32-35, Y. Garlan, "L'enceinte fortifiee a Apollonia de Cyrena(que", CRAI (1985), pp. 362-376,
A Laronde, "Apollonia de Cyrena'lque et son histoire. Neuf ans de recherches", CRAI (1985),
pp. 93-115 i R. Rebuffat - J.C. Joulia - G. Monthal - E. Lenoir, "Note preliminaire sur les
Grandes Thermes d'Apollonia", Libya Antiqua 15-16 (1987), pp. 79-93.
17 Del mateix autor i sobre el mateix jaciment cal recordar E. Catani, "I frantoi della fattoria
bizantina di El Beida", QAL 8 (1976), pp. 435-448, (id.), "Pavimento con iscrizione musiva
cristiana da El Beida (Cirenaica)", Scritti storico-epigrafici in memoria di Marcello Zambelli,
Roma 1978, pp. 69-85 i (id.), "La coltura della vite e la produzione di vino nella Cirenaica
greca e romana: le fonti storiche e I'arte figurativa antica", a Cyrenaica in Antiquity (BAR
International Series 236). Soceity for Libyan Studies Occasional Papers, 1. Edited by G.
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Diversos participants preferiren de parlar sobre determinats aspectes
d'arquitectura, escultura i ceramica. Pel que fa als aspectes
arquitect6nics,18 es recorda I'ampli estudi sobre els triconcha d'AL.
Ermeti, que partia de I'analisi de I'anomenada casa del governador
d'Apol·16nia. 19 Quant a I'escultura s6n dignes de menci6 I'analisi d'un
relleu tardohel·lenfstic amb Nike que corona un trofeu (a carrec de E.
Micheli), les consideracions sobre alguns retrats d'epoca romana de Cirene
(a carrec de M. Bonanno) 0 I'estudi de la Venus de Bengasi, avui dia a
Filadelfia (per D. White). Cal destacar la intervenci6 d'E. Fabbricotti sobre
les anomenades "arulette" de Cirene 0 I'analisi comparativa dels vasos
plastics de J.J. Maffre, que prengue com a punt de partida un vas plastic
en forma de testa d'Heracles coberta per la leonte, custodiat avui dia al
Museu de Shahat. Quant a la coroplastica caldria no oblidar la contribuci6
de J.P. Uhlenbrock, la qual insist! en la forta influencia de les produccions
grecoorientals, en detriment de la tradicional influencia lac6nica. No faltaren
les contribucions de J.M. Blazquez i G. L6pez sobre tres mosaics de la
casa de Jas6 Magne a Cirene.
En definitiva, durant la celebraci6 d'aquest congres hom ha reeixit a
analitzar els resultats mes recents de la recerca, tot preservant una tradici6
que ens obliga a superar les contingencies actuals. Tots ens hem fet
carrec de les dificultats personals i logfstiques que han acompanyat els
preparatius d'aquest congres, que ha esdevingut un excel·lent homenatge
per a Lidiano Bacchielli. S'espera, doncs, que aquestes trobades
conservin la seva cadencia temporal i que en poc temps se'ns emplaci de
bell nou a parlar sobre la Cirenaica; hom voldria que aleshores s'hagues
retornat a la normalitat amb el complet restabliment de les relacions entre la
Giamahiriya Ifbica i la comunitat internacional, el primer pas del qual f6ra la
immediata reobertura al tr3fic aeri internacional dels aeroports de Trfpol de
Barberia i de Bengasi.
Barker, J. Lloyd & J. Reynolds, Oxford 1985, pp. 145-164.
18 Per a aquesta particular tematica, segueix essent indispensable la monografia de S.
Stucchi, Architettura cirenaica (Monografie di archeologia lib/ca IX), Roma 1975.
19 Vid. S. Ellis, "The palace of the Dux at Apollonia and related houses", a Cyrenaica in
Antiquity... op. elt. a nota 17, pp. 15-25.
